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〔Abstract〕The development of digital research environment makes it possible to m ine various of impact factors for science and tech2
nology innovation, to introduce multip le evidence to carry out information analysis, furthermore to support the decision making of sci2
ence and technology develop ing p rogramm ing. This paper tries to transp lant method of evidence2based decision making and exp lore
making good use of data from both science data and literature as evidence for science and technology decision making. Then it designs
evidence2based analysis theories and methodology for innovation evolution to help science decision making.
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其发展变化状况 ,包括研究前沿 [ 1 ]、快速发展前沿、快
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